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摘  要 :欠发达国家( LDCs)只有引进国外先进技术 ,才有可能发挥后发优势, 赶超发达国家。跨国公司
( TNCs)国际技术转移是一把双刃利剑,因此引进技术的东道国应根据本国的特点、经济发展阶段和水平、技
术基础、国际地位等条件确定有关引进跨国公司先进技术的政策。国际著名跨国公司问题专家 J. H. 邓宁
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An Analysis of the Host Country. s Policy to
lnternational Technology Transfer by TNCs & Its Effects
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Abstract: LDCs have to import advanced technology in order to employ its backward-development advantages
and to catch up on DCs. Internat ional technology transfer by TNCs has posit ive and negative effects on host coun-
tries. LDCs should decide their technology acquisition policy on base of their own character, episode and level of
their own economic development, technological base and their own internat ional status. Professor J. H. Dunning
points out that there are 20 alternatives for host countries. Different policy suggestions should be applicable to the
economic levels of different host countries, or host countries with different development stages. As for all, these a-l
ternatives have different effects on different host countries, the same host countries in different development level
or economic stages.Our technology acquired from abroad or foreign TNCs which is suit to our economic develop-
ment level, technological base, situations of our enterprise systems, innovation capacity and technological develop-
ment by enterprises may perform well. So our policy on technology import should be decided on base of employing
other countries. successful experience and drawing lessons from their failures in order to achieve the best results.
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东道国( host countries)引进技术,尤其是从跨国公司( TNCs)引进技术的目的, 不外乎是为了增强
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东道国亦可以在技术转移的内部化( internalization of technology transfer)和外部化( externalization of








与外国公司直接缔结战略联盟( STRATEGIC ALLIANCES) ,开发新技术。此外,在购买大宗资本物品或
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